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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilakukan pada PT. Edsin Lestari Express yang bergerak pada bidang 
ekspedisi (pengiriman dan pengangkutan barang atau jasa). Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh penilaian kinerja dan stres kerja terhadap kinerja 
karyawan pada PT. Edsin Lestari Express. Data penelitian ini diperoleh melalui 
wawancara dan kuesioner atas 36 karyawan PT. Edsin Lestari Express sebagai 
respondennya. Penelitian ini menggunakan metode analisis korelasi dan regresi, baik 
sederhana maupun berganda secara parsial dan simultan. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa penilaian kinerja berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap kinerja 
karyawan pada PT. Edsin Lestari Express; serta bahwa stres berkontribusi secara positif, 
namun tidak signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Edsin Lestari Express. Selain 
itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penilaian kinerja dan stres secara 
simultan berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. 
Edsin Lestari Express. 
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